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ベース、 2）日本食品標準成分表2010、 3 ）使用頻度の高い食品の目安量とその重量、 4）日本人
の食事摂取基準（2010年版）の 4つである。












































携帯電話などの画像を用いた調査法 4 , 5 ）も開発
されているが、その多くは食品ベースである。










































年および2007年のいずれも 2 月（冬）に 4 日間、
中高年調査は2004年 2 月（冬）に 7 日間、栄養















































平均値 標準偏差 変動係数(%) 最小値 最大値
男性 年齢(歳)㻖 㻢㻢㻚㻣 㻝㻠㻚㻞 㻞㻞㻚㻞 㻞㻟 㻤㻞
㻔㼚㻩㻝㻞㻤㻕 身長(cm) 㻝㻢㻟㻚㻟 㻠㻚㻥 㻟㻚㻜 㻝㻠㻠㻚㻜 㻝㻣㻢㻚㻞
体重(kg) 㻢㻟㻚㻡 㻝㻞㻚㻥 㻞㻜㻚㻟 㻟㻣㻚㻤 㻝㻟㻝㻚㻟
㻮㻹㻵㻔㼗㼓㻛㼙㻞㻕 㻞㻟㻚㻤 㻠㻚㻟 㻝㻤㻚㻝 㻝㻠㻚㻤 㻠㻣㻚㻟
女性 年齢(歳) 㻢㻡㻚㻠 㻝㻟㻚㻝 㻞㻝㻚㻞 㻟㻞 㻤㻡
㻔㼚㻩㻞㻠㻥㻕 身長(cm) 㻝㻡㻞㻚㻢 㻢㻚㻝 㻠㻚㻜 㻝㻟㻞㻚㻟 㻝㻣㻞㻚㻝
体重(kg) 㻡㻝㻚㻣 㻣㻚㻡 㻝㻠㻚㻡 㻟㻡㻚㻟 㻤㻢㻚㻞
㻮㻹㻵㻔㼗㼓㻛㼙㻞㻕 㻞㻞㻚㻞 㻟㻚㻜 㻝㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻜 㻟㻠㻚㻥
㻖中央値
表2　食事調査データの内訳
対象者数 調査時期 調査期間 調査延べ
日数
男性 高齢者 㻥㻝 2006・2007年冬 4日間 㻟㻢㻠
㻔㼚㻩㻝㻞㻤㻕 中高年 㻝㻤 2004年冬 7日間 㻝㻞㻢
栄養士　春 㻝㻥 1996年春 3日間 㻡㻣
夏　　 㻝㻥 1996年夏 3日間 㻡㻣
秋　　 㻝㻥 1996年秋 3日間 㻡㻣
計 㻝㻞㻤 㻢㻢㻝
女性 高齢者 㻝㻠㻠 2006・2007年冬 4日間 㻡㻣㻢
㻔㼚㻙㻞㻠㻥㻕 中高年 㻞㻡 2004年冬 7日間 㻝㻣㻡
栄養士　春 㻤㻜 1996年春 3日間 㻞㻠㻜
夏　　 㻤㻜 1996年夏 3日間 㻞㻠㻜

















































































































































































































































































































































































































はキャノン製 EOS 5D Mark Ⅱ、カメラレンズ
























テム Android3.1、NVIDIA Tegra 2モバイル
プロセッサを搭載したソニー社製 Sony Tablet 






































































































めし 5種類、パン物 3種類、焼き鳥 2種類、さ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S. Department of Health and Human Services
（HHS）、National Institutes of Health（NIH）、
National Cancer Institute（NCI）などがサポ 
ートするウエブ上で行う自記式対面型24時 




























































5 ） Wang D. H, Kogashiwa M, Ohta S, et al. The 
application of a digital camera with a mobile 






































17） A S A 2 4 .  h t t p s : / / a s a 2 4 . n c i . n i h . g o v /
researchersite/，（2014年11月10日）
44
Background and Objective: Assessment of food consumption is important for health promotion and prevention 
of lifestyle-related diseases. For the purpose of ensuring accuracy and feasibility of dietary surveys, we aimed 
to create a standard dish database from weighed dietary records (DRs), and to develop a dish image-equipped 
tablet device (Tablet 24HR). 
Methods: Using a 2,132-day weighed DRs reported by 377 people (128 men and 249 women) residing in 
Aichi Prefecture from 1996–2007, we categorized the DRs into 763 recipes/menus with its images for 597 
items having the average portion/serving size of a standard dish database. We uploaded the Standard Tables 
of Food Composition in Japan, 2010 and the Dietary Reference Intakes for Japanese (DRIs-J), 2010. Informa-
tion on every recipe/menu-based food consumption during 24 hours for the day before along with personal 
characteristics, such as age, sex, body weight and height, daily physical activity and sleep, and lifestyle, 
including smoking and alcohol drinking, was input in the Tablet 24HR. Nutrient intake and PFC ratios for 
each meal and for the whole day before were available, and were compared with the values appearing in the 
DRIs-J, 2010 in the tablet. 
Results and Discussion: We developed a Tablet 24HR in order to conduct 24 h recall accurately with less 
burden to the participants. Further validation studies are warranted on the usage of Tablet 24HR.
Keywords: dietary survey, food consumption, food image, tablet device
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